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SUMMARY 
B ionomic cartography of the benthic assem blages of the Mar Menor lagoon islands. 1: Perdiguera and 
Barón islands. The bionomic composition and cartography is given of the hard and soft bottoms of two of the 
islands of the Mar Menor lagoon, an hypersaline water basin on the SE Spain coasl. The tittoral wnation etages are 
narrow (because of the reduced hydrodynamism), reduced in number (the circalittoral etage laeks due to lhe 1agoon 
shallowness) and of empoverished faunistie and floristie eomposition when compared wilh the neighboring 
Mediterranean ones (because of the environmenta1 stresses associated to an hypersaline lagoon environment). The 
rocky substrates are also reduced in extent, and lhere are virtually no sciaphi1ic communities. In general, lhe 
benthie assemblages are those eorresponding to the euryhaline and eurytherma1 lagoon community of PÉRES & 
PICARD ( 1 964), bul the large size of lhe lagoon and i lS increasing water exchangc with the Mediterranean have 
somewhat diversified the benthic communities, which now lie half way between the typically marine and those 
proper of Mediterranean coastal lagoons. The main communities are those dominatcd by macrophytes on 50ft 
bOlloms (infralittoral etage): the meadows of Cau/erpa prolifera and of Caulerpa-Cymodocea on muddy bonoms, 
and those of Cymodocea nodosa on sandy ones. PhOlOphilic algae communities, of varying but tinúted 
composition, are restricted to the hard bottoms.Bionomic maps and represenlative transects of these two islands 
bottoms are given; the other islands of the lagoon will be dea lt with in a fortheoming paper, where the overall 
bionomic features of the lagoon benthic eommunities wiU be treated. 
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I NTRODUCCióN 
El Mar Menor, una laguna litoral 
hipersalina (42-44%0 de salinidad) de la 
costa SE de la península ibérica, se 
encuentra en un proceso de cam bio biótico 
rápido motivado por alteraciones 
importantes de sus caractenSl1cas 
ambientales. Entre aquéllas cabe señalar la 
suavizac ión óe l as temperaturas extremas 
del agua y un descenso importante de su 
salinidad como consecuencia del incremento 
del intercambio hídrico con el mar 
Mediterráneo, a raíz de una serie de obras de 
ampl iación y dragado de uno de sus 
antiguos canales de comunicación (golas) 
con dicho mar, para la construcción de un 
canal navegable y un puerto deportivo. 
Tales transformaciones hidrográficas han 
afecl.3do espec ialmente a los poblamientos 
ben tónicos (PÉREZ-RUZAFA el al. , en 
prensa c). El resultado más aparente es la 
' ustitución cíe praderas poco densas de 
fanerógamas, principalmente de Cymodocea 
nodosa, así como de Zoslera y Posidonia, 
por praderas densas m ixtas de Cymodocea 
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FIG. 1 .  Situación geográfica del Mar Menor y 
localización de las islas estudiadas. Geographic 
situalÍon of Mar Menor lagoon and of the sludied 
islands. 
nodosa-Caulerpa prolifera, o bien, 
monoespecíficas de C. prolifera. Esta 
clorofícea, además de modificar la 
naturaleza de los sustratos blandos, sobre los 
que in icialmente se asienta ,  ha iniciado la 
colonización de los rocosos infralitorales. 
El segUImiento de estos cambios 
relativamente rápidos (la apertura de la gola 
de El Estacio data de 1 974), exige el 
conocimiento de las comunidades 
bentónicas , tanto más cuanto que éstas 
suponen un registro más duradero que las 
planctónicas de dicha dinámica. 
Por todo ello se ha abordado el estudio de 
la cartografía bionómica de las comunidades 
bentónicas de las islas del Mar Menor (fig. 
1 ) . Se pretende con ello no sólo tener una 
base de partida para efectuar el seguimiento 
de tales procesos de cambio en el futuro, 
sino poder compararla, asimismo, con los 
escasos trabajos similares real izados 
previamente en la laguna (GARCIA, 1 982). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
La metodología empleada ha sido la 
utilizada habitualmente para la cartografía 
de las comunidades bentónicas marinas 
(HARMELIN & TRUE, 1 964; AUGIER & 
BOUDOURESQUE, 1 976; AUGIER, 1 98 1 ;  
MEINESZ el al . ,  1 98 1 ;  ZABALA el al. ,  
1 982; R AMOS, 1985),  ya  aplicada por los 
autores en otros trabajos (PÉREZ-RUZAFA 
el al. , en prensa a, b). El trabajo de campo y 
de laboratorio ha util izado: 
1 .  Fotografía aérea en blanco y negro, 
escala 1 :7000, de 1 98 1 .  
2 .  Fotografía aérea e n  color, escala 
1 : 5000, de j ulio de 1 986. 
3 .  Fotografía aérea en color, desde 
hel icóptero ( 1 982) . 
4. Levantamiento cartográfico en 
inmersión , principalmente en apnea o con 
escafandra autónoma, a lo largo de 
transectos de 20, 1 00 Y 200 m de longitud, 
marcados metro a metro (fig. 2) . 
5. Empleo de acuaplano remolcado desde 
una embarcación . 
6. Diversas inmersiones con escafandra 
autónoma o en apnea destinadas a la 
caracterización de comunidades e 
inventarios florísticos y faunísticos, para lo 
que se tomaron muestras mediante el 
raspado de superficies de 20 x 20 cm. 
7 .  Real izac ión de transectos fotográficos 
en inmersión . 
En PÉREZ-RUZAFA el al. (en prensa a) 
y ROS el al. ( 1 987) se detallan las 
estaciones de muestreo. 
La fotografía aérea obtenida desde 
helicóptero presenta inconvenientes por 
tratarse de vistas oblicuas con la 
consigu iente distorsión debida a la 
perspec tiva; sin embargo, el empleo del 
color facil i ta en gran manera la 
in terpretac ión de los detalles en las 
fotografías aéreas convenc ionales en blanco 
y negro, y en este sentido se ha util izado. 
Las observaciones y toma de m uestras se 
realizaron entre 1 982 y 1 986, en diferentes 
épocas del año. 
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FIG. 2. Localización de los transectos efectuados para el levantamiento cartográfico. PosiLion and direcLion of 
lransecls used lo raise lhe carlography. 
RESULTADOS 
No está muy claro aún si en las lagunas 
costeras se debe hablar de pautas de 
zonaClOn vertical y de comunidades 
diferenciadas y con entidad propia como las 
que se reconocen en el mar abierto (MARS, 
1966; BIANCHI el al. , 1984), o si , por el 
contrario, el ambiente lagunar forma un todo 
más o menos homogéneo, condicionado por 
factores extremos (temperatura, salinidad) 
que en buena medida enmascaran cualquier 
otro gradiente físico o químico. Con ello se 
tendría, según algunos autores, una 
comunidad única (la comunidad eurihalina 
y euriterma de PÉRES & PICARD, 1964), 
otra más entre las comunidades bentónicas 
marinas (PÉRES & PICARD, 1964; 
AUGIER, 1982; ROS el al . ,  1987; 
GIACCONE, como  pers.), en cuyo caso 
podría distinguirse, a lo sumo, una zonación 
horizontal en función del grado de 
confinamiento (GUELORGET el al. , 1 983;  
PERTHUISOT el al. , 1983). 
Aunque este trabajo no aporta suficientes 
elementos de juicio para dilucidar esta 
c uestión , por razones prácticas se utiliza la 
nomenclatura com únmente aceptada para la 
zonación en pisos y la configuración en 
comunidades (PÉRES & PICARD, 1964 ; 
PÉRÉS ,  1 982; AUG IER, 1 982; MElNESZ 
el aL. , 1 983;  ROS el al. , 1984 b, 1 985 b). Si 
bien los límites no aparecen siempre claros 
y especies habi tualmente consideradas 
pertenecientes a un piso se encuentran en 
otro (como es el caso de Phymalolithon 
lenormandii, especie mediolitoral en el 
Mediterráneo, que en el Mar Menor aparece 
claramente en el infralitoral) ,  no puede 
ignorarse que otras muchas especies se 
distribuyen según los pisos que componen la 
zonación bentónica y que, aunque estos 
resul tan estrechos debido al escaso 
hidrodinamismo, por lo general aparecen 
bien delimitados (figs. 3 a 6) . 
En ROS el al. ( 1 984 a, 1 985 a, 1 987) y 
ROS ( 1 987) se ofrecen las l istas florÍstÍcas y 
faun ísticas completas para todas las 
estaciones prospectadas, que se han 
resumido en el apéndice 1 situado al final de 
este trabajo. 
P ISO SU PRALlTORAL 
Sobre sustratos rocosos de las islas 
Perdiguera y del Barón, de naturaleza 
principalmente basáltica, aparece una 
comunidad empobrecida de la roca 
suprali Loral .  Está caracterizada por la 
presencia del liquen Caloplaca littorea, los 
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TRANSECTO 2 ( CARA E STE ) 
3 ( CARA NORDE STE > 
TRANSECTO q ( CARA NORTE > 
FlG 3. Distribución de las comunidades a lo largo de los distintos transectos efectuados en la isla del Barón. Ver 
clave de símbolos en Eg. 4. Dislribution 01 benthic communilies along lhe Barón Island lransecls. See symbol k.ey 
in fig . 4 .  
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FIG. 4. Distribución de las comunidades a lo largo de los distintos transectos efectuados en la Isla Perdiguera. 
Clave de símbolos: 1: comunidad de las arenas emergidas ;  2:  comunidad de la roca supralitora1; 3 y 4: 
comunidades de la roca mediolitoral superior e inferior; 5: comunidad fotófila de la roca infralitoral superior en 
modo calmo con Cystoseira; 6: comunidad fotófila de la roca in fralitoral superior en modo calmo sin dominancia 
de fucales; 7: pradera de Cymodocea nodosa; 8: pradera de Caulerpa prolifera; 9: pradera mixta de 
Cymodocea-Caulerpa; 1 0: pradera de Ruppia spiralis; 1 1 :  gravas sueltas i nfralitorales; 12 :  comunidad de las arenas 
fangosas en modo calmo. Di,stribution of benthic communities along the Perdiguera Island Iransecls. Symbol k.ey: 
1 : emersed sands communilies; 2: supralitoral rock community,' 3: upper, and 4: lower mediolitoral roe k 
communities; 5 :  photophilic upper infra litoral rock community in calm walers wilh Cysloseira; 6: photophilic 
upper infraliloral rock communily in calm walers wilhoul dominance offucales; 7: Cymodocea nodosa meadows; 
8: Caulerpa prolifera meadows,' 9: mue d mea dows of Cymodocea-Caulerpa ; /O:  Ruppia spiralis mea dows; 1 / : 
infralitoral coarse grave/s,' 12 :  muddy sands communily in calm waters. 
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moluscos Littorina pune tata y, más 
raramente, L.  neritoides, y el crustáceo 
cirrípedo Chthamalus depressus. 
En las zonas de arenas emergidas (arenas 
conchíferas) se encuentran tanatocenosis de 
moluscos (Cardium, Bittium) y en los 
recodos más resguardados de las playas de 
la isla Perdiguera aparecen acúmulos 
estacionales de hojas muertas de 
Cymodoeea, frecuentemente mezcladas con 
frondes de Caulerpa. 
P ISO M ED IOLlTORAL 
Dado el escaso h idrodinamismo y la total 
ausencia de mareas, el piso mediolitoral es 
estrecho y no es posible diferenciar un 
mediolitoral superior y otro inferior. En los 
sustratos rocosos, en general , está 
caracterizado por la presencia de los 
cirrípedos del género Chthamalus 
(C. stellatus y C. depressus) , los moluscos 
Gibbula spp. , Monodonta spp. y Mylilaster. 
minimus, y las algas Ceramium ciliatum 
varo robustum, Cladophora vagabunda, 
Enteromorpha intestinalis y Seytosiphon 
lomentaria. 
P ISO I N F RALlTORAL 
En los sustratos duros aparece una 
comu nidad fotófila de la roca infralitoral 
superior en modo calmo sin dominancia de 
fucales, caracterizada por la presencia de 
Acetabularia ealyculus, A .  aeetabulum, 
Jania rubens, Gelidium pusillum, Padina 
pavoniea , Siphonocladus pusillus, Valonia 
aegagropila , y Laureneia obtusa. Esta 
última especie forma cinturones densos en el 
infralitoral superior de las zonas ligeramente 
más batidas. 
En las pequeñas zonas de pendiente, 
especialmente en las caras N y NE de las 
islas, aparece la comunidad fotófila con 
dominancia de fucales , donde destacan 
Laurencia obtusa , Cystoseira ereegovieii, 
C. compressa y Spyridiafilamentosa. 
En los lugares menos iluminados 
(pequeñas grietas, márgenes inferiores de 
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bloques, etc.) se encuentran Phymatolithon.. 
lenormandii, Valonia aegagropila y 
Cladophora eoelothrix. 
La fauna está representada 
principalmente por los moluscos 
Goniostoma elata pallaryi, Bittium 
paludosum, B. retieulatum, Elysia timida, 
Ostrea edulis, MonodonLa turbinata , 
Mytilasler minimus, Abra pellueida y A .  
ovala ; los briozoos Mimosella gracilis, 
Sehizoporella unieornis y Serupocellaria. 
berlholleti; los crustáceos Chthamalus 
depressus, C. stellatus, Carcinus 
mediterraneus, Pachygrapsus marmoralUS, 
Dynamene bidentata y Sphaeroma 
serratum, y la ascidia BOlhryllus sehlosseri 
(muy abundante bajo piedras). 
Entre los equinodermos es relativamente 
común Amphipholis squamata, que hasta 
hace poco era el único representante de este 
grupo en la laguna (PINA, 1 985). 
Los peces bentónicos están representados 
mayoritariamente por Gobius cobitis y 
B lennius pavo , con poblaciones cada vez 
más abundantes de G .  paganellus, 
Tripterygion lripleronotus ,  Lipophrys 
dalmatinus y Blennius sphynx, introducidos 
muy recientemente (RAMOS & 
PÉREZ-RUZAFA, 1 985). 
En los sustratos blandos se encuentran las 
comunidades lagunares eurihalinas y 
euritermas en el sentido de PÉRES & 
PICARD ( 1964), donde se distinguen facies 
bien diferenciadas. PÉREZ-RUZAFA et al .. 
(en prensa a) describen las praderas de 
macróritos de estos fondos blandos. Los 
sustratos arenosos presentan praderas poco 
densas y más o menos dispersas de 
Cyrnodocea nodosa, cuya fauna está 
consti tuida principalmente por los moluscos 
GoniosLOma elata pallaryi, Venerupis aurea , 
Billium paLudosum, B. reticulatum, Loripes 
lacteus, Cerastoderma glaueum y 
Parvicardium exiguum, y los crustáceos 
Dynamene bidentaLa , Sphaeroma serratum y 
Carcinus mediterraneus. Los peces más 
abundantes son Gobius niger y 
Pomatoschistus microps , seguidos de 
Callionymus rissoi. Syngnathus abastero 
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Hippocampus ramulosus, Solea vulgaris y 
S. impar. 
En los claros, aprovechando pequeñas 
piedras y conchas, aparecen numerosos 
enclaves de la comunidad fotófila de la roca 
infralitoral en modo calmo, representada por 
la facies de Acetabularia calyculus y/o A.  
acetabulum. 
Los sustratos fangosos están cubiertos 
mayoritariamente por praderas densas de 
Cymodocea nodosa-Caulerpa prolifera, en 
las que habitan las mismas especies de 
moluscos que en la facies de Cymodocea, 
acompañadas de poblaciones de Mytilaster. 
minimus , los briozoos Schizoporella 
unicornis, Scrupocellaria bertholleti y 
Zoobothryon verticilatum (que forma 
grandes masas ram ificactas) , los crustáceos 
Dynamene bidentata y Sphaeroma 
serratum, la ascidia Ascidiella scabra y los 
peces Gobius niger, Anguilla anguilla, 
Syngnathus abaster e Hippocampus 
ramulosus. 
En las zonas poco profundas y carentes 
de todo hidrodinamismo, en la pequeña 
bahía formada entre la isla Perdiguera y la 
Esparteña , se asienta una pradera densa de 
Cymodocea nodosa que a su vez protege de 
la ya de por sí leve acción del oleaje a otra 
de Ruppia spiralis. 
La reducida profundidad del Mar Menor 
(máximo de 6.5 m) y la elevada 
transparencia de sus aguas no permite, 
lógicamente, la existencia de un piso 
circalitoral. 
D ISCUSiÓN 
El Mar Menor difiere de otras lagunas 
costeras mediterráneas en varios aspectos 
que, en general, tienden a aumentar su 
heterogeneidad geográfica y ambiental, lo 
que a su vez se traduce en una mayor 
diversidad de ambientes y comunidades 
bióticas. El mismo tamaño de la laguna , su 
profundidad relativa elevada (para este tipo 
de masas de agua), la presencia de 
a floramientos volcánicos litorales e 
insulares (como las dos islas que se estudian 
en este artículo) y, en los últimos años, un 
proceso de mediterraneización propiciado 
por una mayor facilidad de intercambio 
entre las aguas lagunares y las 
mediterráneas, explican una diversidad 
bionómica que, sin parangón con la del 
Mediterráneo, es sin embargo mayor que la 
de otras lagunas costeras de este �ar. 
Las transformaciones hidrográficas 
ocurridas recientemente en el Mar Menor, y 
la subsiguiente disminución del grado de 
confinamiento en el sentido de 
GUELORGET et al. ( 1 983), han supuesto 
un enriquecimiento importante en especies, 
tanto animales como vegetales, en los dos 
últimos años (ROS et al., 1 985a: RAMOS 
& PÉREZ-RUZAFA, 1 985 ; PÉREZ­
RUZAFA el al. , en prensa c). Al parecer, 
esta mediterraneización incipiente no ha 
supuesto que hayan desaparecido (sino tan 
sólo reducido su abundancia) los pobladores 
primitivos, si se exceptúan posiblemente las 
fanerógamas del género Zostera y el góbido 
Millerigobius macrocephalus, que no han 
vuelto a ser observados desde 1973 y 1 977, 
respecti vamente. 
Desde el punto de vista bionómico, esto 
se ha traducido, en general, en la sustitución 
de unas facies por otras dentro de las 
distintas comunidades. Así, en la comunidad 
de la roca fotófila in frali toral , los 
poblamientos de Ceramium ciliatum varo 
robuslum y Clad9phora laelevirens, 
observados por GARCIA ( 1 982), habrían 
sido sustituidos, mayoritariamente, por 
facies de Acelabularia acelabulum, lania 
rubens, Padina pavonica y Laurencia 
oblusa, según las áreas, si bien las tres 
últimas especies venían siendo observadas 
desde tiempo atrás en la laguna (obs. pers.). 
A su vez, las comunidades de la roca 
fotófi la están siendo desplazadas por la 
pradera de Caulerpa, que ya coloniza 
algunos de los sustratos duros y detríticos. 
En los sustratos fangosos las praderas de 
fanerógamas han sido sustituidas por 
praderas mixtas de Cymodocea-Caulerpa 
(PÉREZ-RUZAFA el al. , en prensa a) , 
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mientras que en los arenosos dicha 
susti tución evoluciona más lentamente, y se 
observa, asimismo, una notable reducción 
de las facies,de Acetabularia. 
El interés del conocimiento de las 
comunidades bentónicas del Mar Menor es 
doble. Por un lado, existe una motivación 
básica, no distinta de la que promueve el 
estudio bionómico de otros fondos, 
lagunares o marinos , o bien el estudio 
científico en general. Por otro lado, es 
preciso disponer de una cartografía inicial , 
sobre la que poder seguir los cambios que la 
acción del hombre, directa o indirectamente, 
está produciendo en la laguna. Algunos de 
estos cambios se han inferido, con una 
elevada fiabil idad, de los pocos datos 
biológicos e hidrográficos que de la laguna 
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A PÉN DICE 1 .  Relación de especies y abundancia relativa en las distintas comW1idades. RS:  Roca supralitora1; 
RSM: Roca supra y mediolitoral; RM: Roca mediolitoral; RI: roca infralitoral; RFI: Roca fotófila infralitoral; REI: 
Roca esciáfila infralitoral; Al : :  An.:na infralitoral; PCC: Pradera de Cymodocea -Caulerpa; CFB : ComW1.idad 
eurihalina y euriterma de fondos blandos. +: especie rara; ++: especie abundante; +++ : especie muy abundante 
APPEND1X 1 .  Species li.Yt and their relalive abundance in the different communities. RS: supralitoral roe k; RSM :  
supra and mediolitoral rock; RI :  infralitoral roe k; RFI: photophilic infralitoral rock; REI: sciaphilic infralitoral 
rock; Al: infralitoral sand; PCC: Cymodocea-Caulerpa meadow; CFB : :  soft bolloms eurythermic and euryhaline 
community, +: scarce; + + :  abundant and +++ :  very abundant species. 
ESPECIES RS RM RFI REI C FB 
RODOfÍCEAS 
Audouniella daviesii + 
Gelidium pusillum + + +  + 
lania rubens +++ 
Phymatolithon lenormandi.i. +++ 
Ceramium ciliatum varo robustum + + +  
Spyridiafilamentosa +++ 
C hondria tenuissima + + +  
H erposiphonia secunda + 
Laurencia obtusa +++ 
Lophosiphonia subadunca + 
Polysiphonia violacea ++ 
FEOFíCEAS 
Liebmannia leveillei + +  
Scytosiphon lomentaria +++ 
Dictyota dichotoma + 
Padina pavonica + + +  
Cystoseira compressa + +  
C. ercegovicii + + +  
CLOROFíCEAS 
Enteromorpha compressa ++ 
E. intestinalis + + +  
P haeophila dendroides + 
C haetomorpha linum +++ ++ 
Cladophora coelothrix + +  
C. dalmatica ++ 
C. lehmanniana ++ 
C. pellucida + +  
C. vagabunda +++ + +  
Siphonoc/adus pusillus + +  
Valonia aegagropila +++ + + +  
Acetabularia acetabulum +++ ++ 
Acetabularia calyculus + 
Caulerpa prolifera ++ +++ 
FANERÓGAMAS 
Cymodocea nodosa + + +  
Ruppia spiralis + + +  
LÍQUENES 
Caloplaca lillorea ++ 
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APÉNDICE 1 (continuación) 
ESPECIES RSM Rl Al PCC 
MOLUSCOS 
Chiton olivaeeus + 
Patella aspera + 
Monodonta turbinata ++ 
Gibbula varia + 
Littorina neritoides + 
Littorina punetata + +  
Goniostomo. elata pallaryi + + +  + + +  + + +  
B itt ium retieulatum ++ + +  + +  
Bittiumpalludosum + + +  + + +  + + +  
Therieium vulgatum + + 
Thais haemo.stomo. + 
H inia eostulata + + + 
Cyclope neritea + +  + 
Haminea hydatis + 
P hiline aperta + + 
Elysia timida +++ 
Dentalium inaequieostatum + 
Mytilaster minimus ++ 
Chlamys varia + + 
Mantellum inflatum ++ 
Ostrea edulis + + +  + + 
Loripes laeteus ++ + 
Cerastoderma glaueum ++ ++ 
Parvieardium exiguum + +  + +  
Dosinia lupinus + + 
Chamo.elea gallina + + 
Venerupis aurea + + +  + + +  
Petricola lithophaga + 
P sammobia phaeroensis + +  
Abra pellueida ++ 
Abra ovala ++ 
Gaslrana frag ilis + 
Tellina planala + 
Maelra eorallina + 
P holas dae lyl us + 
BRIOZOOS 
Mimosella graeilis + +  
Zoobothryon verticillatum + + +  
Sehizoporella unieornis + +  + +  
Scrupoeellaria bertholleti + + +  + + +  
CRUSTÁCEOS 
Chthamo.lusstellatus ++ + +  
Chthamo.lus depressus + +  + +  
Palaemon elegans + 
Pa/aemon serralus + 
Careinus mediterraneus +++ + +  + 
Paehygrapsus mo.rmoralus +++ + + 
Dynamene bidenlala +++ +++ +++ 
Sphaeromo. serralum + + +  + + +  + + +  
Sphaeromo. sp. ++ ++ ++ 
Cymodocl! l T UIlcala ++ ++ + +  
EQUINODERMOS 
Holothuria poli + 
Amphipholis squamo.ta ++ + 
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APÉNDICE 1 (continuación) 
ESPECIES RSM R l  A l  PCC 
ASCIDIAS 
Bothry//us schlosseri + + +  
Ascidie//a scabra ++ 
PECES 
A nguilla anguilla ++ ++ + + +  
Syngnathus abaster ++ +++ 
Syngnathus typhle ++ 
Nerophis ophidion + 
H ippocampus ramu/osus ++ + +  + + +  
Gobius niger + + + +  +++ 
Gobius cobitis +++ + 
Gobius paganellus + -t  
P omatoschistus microps + + +  
Ca/lyonimus rissoi ++ 
Blennius pavo + + +  
Blennius ponticus + 
BLennius sphynx ++ 
BLennius sanguinolentus ++ 
Lipophrys da/matinus ++ 
Tripterygion tripteronolus +-t 
Tripterygion me/anurus + 
So/ea vu[garis + + +  
Solea impar ++ 
